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PEMODELAN PADA PROSES PENGERINGAN MEKANIS TEPUNG KASAVA 
DENGAN MENGGUNAKAN PNEUMATIC DRYER:
HUBUNGAN FINENESS MODULUS DENGAN VARIABEL 
PROSES PENGERINGAN
Modelling on Mechanical Cassava Flour Drying Process by Using Pneumatic Dryer:
Correlation of Fineness Modulus and Drying Process Variable






0HWRGHSHQJHULQJDQ\DQJGLWHUDSNDQGDODPLQGXVWULSHPEXDWDQWHSXQJVDODKVDWXQ\DDGDODKpneumatic drying. Berbagai 
PDFDPYDULDEHOEDLNGDULVLIDWVLIDWEDKDQ\DQJGLNHULQJNDQPDXSXQNRQGLVLSURVHVSHQJHULQJDQVDQJDWPHPSHQJDUXKL
kualitas hasil pengeringan. Fineness Modulus (FMGDQGLDPHWHUWHSXQJUDWDUDWDPHUXSDNDQYDULDEHOYDULDEHO\DQJ
penting dalam penentuan kualitas dari tepung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari hubungan matematis 
antara FMGHQJDQYDULDEHOYDULDEHONRQGLVLSURVHVSHQJHULQJDQSQHXPDWLN8QWXNGDSDWPHZXMXGNDQWXMXDQWHUVHEXW
telah dirancang peralatan pneumatic dryingGDQGLODNXNDQSHQJXMLDQGHQJDQEHUEDJDLPDFDPYDULDVLSHUODNXDQVHSHUWL
kapasitas input, kecepatan udara pengering, diameter partikel tepung, dan temperatur udara pengering. 
Kata kunci: Tepung ubi kayu, pneumatic drying, analisis dimensi, ¿QHQHVVPRGXOXV
ABSTRACT
2QHRIWKHGU\LQJPHWKRGVZKLFKDUHDSSOLHGLQWKHLQGXVWU\RIÀRXUSURGXFWLRQLVWKDWpneumatic drying$ZLGH
YDULHW\RI WKHYDULDEOHV WKDWDUH IURPERWKRI WKHFKDUDFWHULVWLFVRI WKHGULHGPDWHULDODQGGU\LQJSURFHVVFRQGLWLRQ
JUHDWO\DIIHFWWKHTXDOLW\RIGU\LQJUHVXOW)LQHQHVV0RGXOXV)0DQGDYHUDJHGLDPHWHURIÀRXUDUHLPSRUWDQWYDULDEOHV
LQGHWHUPLQLQJ WKHTXDOLW\RI WKHÀRXU7KHREMHFWLYHVRI WKLVUHVHDUFKZDV WRIRUPXODWHDPDWKHPDWLFDO UHODWLRQVKLS
EHWZHHQYDULRXVSQHXPDWLFGU\LQJSURFHVVYDULDEOHVZLWKWKH¿QHQHVVPRGXOXVRI WKHPDWHULDOVRIFDVVDYDÀRXUE\






6HEDJDL VDODK VDWX EDKDQ SDQJDQ WHSXQJ JDQGXP
umumnya digunakan untuk membuat makanan seperti roti, 
NXHELVNXLWGDQODLQODLQ7HSXQJJDQGXPMXJDPHUXSDNDQ
bahan baku bihun, campuran pembuatan mie yang digunakan 
dalam industri, serta untuk membuat makanan gorengan. 
Permintaan tepung gandum yang terus meningkat setiap 
WDKXQ GLKDUDSNDQ GDSDW GLVXEVWLWXVL GHQJDQ WHSXQJWHSXQJ




untuk meningkatkan proses pengolahan tepung. 
6DODKVDWXSURVHV\DQJVDQJDWSHQWLQJGDODPSURGXNVL
WHSXQJ DGDODK SHQJHULQJDQ0HQXUXW9HUGLMFN GNN 
pengeringan adalah salah satu operasi paling umum dalam 
LQGXVWULPDNDQDQGDQGLGH¿QLVLNDQVHEDJDLSHPLVDKDQ]DWFDLU
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GDUL ]DW SDGDW PHODOXL SHQJXDSDQ 3HQJHULQJDQ PHUXSDNDQ
GLIXVL\DQJGLNRQWURO\DQJPHQ\DWDNDQVHFDUDWLGDNODQJVXQJ
EDKZDUHVLVWHQVLGDULDOLUDQPDVVDGLGDODPSDUWLNHO]DWSDGDW
PHQHQWXNDQ NHFHSDWDQ SHQJHULQJDQ 0HQXUXW 3HOHJULQD
GDQ &UDSLVWH  WHPSHUDWXU XGDUD SHQJHULQJ PHQXUXQ
VHSDQMDQJSHQJHULQJGLVHEDENDQROHKWUDQVIHUSDQDVNHEDKDQ
3HQJHULQJDQ WHSXQJ VHFDUD NRQYHQVLRQDO SDGD
umumnya dilakukan dengan menggunakan sinar matahari. 
Banyak hambatan pada pengeringan dengan menggunakan 
sinar matahari seperti cuaca yang tidak menentu, kontaminasi 
NRWRUDQWHPSHUDWXUEHUXEDKXEDKGDQODLQODLQ$SDODJLSDGD
EXODQEXODQ GHQJDQ FXUDK KXMDQ \DQJ WLQJJL PDND WHSXQJ
yang sudah diolah tidak dapat segera dikeringkan sehingga 
mengakibatkan mutu tepung menurun.
6DODKVDWXPHWRGHSHQJHULQJDQ\DQJGLWHUDSNDQGDODP
industri pembuatan tepung adalah pneumatic drying. Pada 
pengeringan dengan sistem pneumatic drying, kalor diangkut 
GDQGLSLQGDKNDQNHEDKDQWHSXQJVHFDUDNRQYHNVL3HQJHULQJ
pneumatik lebih sesuai digunakan sebagai pengering yang 
cepat untuk menghilangkan kadar air pada permukaan bahan, 
NDUHQDKDOLQLKDQ\DPHPEXWXKNDQZDNWXSHQJHULQJDQ\DQJ
VLQJNDW%XQ\DZDQLFKDNXOGNN3DQDV\DQJGLWHULPD
bahan harus dikontrol karena proses pengeringan terjadi 
GDODPZDNWXVLQJNDW:DODXSXQQLODLWXNDUSDQDVWLQJJLVXKX
pada bahan tidak mencapai suhu udara pengering karena 





pengeringan sangat mempengaruhi kualitas hasil pengeringan. 
Perlu dicari hubungan berbagai macam parameter dari produk 
yang dikeringkan dengan kondisi proses maupun desain mesin 
pengeringnya untuk mendapatkan kualitas dari produk yang 
dikeringkan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk dapat 
PHQFDUL KXEXQJDQ NXDQWLWDWLI DQWDUD SURGXN WHSXQJ GHQJDQ
kondisi proses maupun desain mesin pengering dalam proses 
pengeringan pneumatik dapat digunakan analis dimensi. 
Lebih lanjut dengan analisis dimensi ini proses perancangan 
mesin pengering pneumatik tersebut akan dapat dilakukan 
dengan teliti dan terarah.
$QDOLVLV GLPHQVL PHPSXQ\DL ODQJNDKODQJNDK \DQJ
VHGHUKDQD WHWDSL NHPDQIDDWDQQ\D VDQJDW EHVDU \DQJ
PHPXQJNLQNDQ SHQHOLWL PHUDQFDQJ SHUDODWDQ DWDX PHVLQ
mesin dalam skala kecil, tidak mahal biayanya, dantidak 
sukar dilaksanakan di laboratorium. Kesederhanaan konsep 
LQLPHPEHULSHQJDUXK\DQJEHVDUGDQSHQGHNDWDQ\DQJHIHNWLI
untuk memecahkan masalah kondisi di industri. Konsep ini 
GLGDVDUNDQSDGDVXDWXJDJDVDQEDKZDVXDWXSHUVDPDDQKDUXV
mempunyai dimensi homogen yaitu solusinya harus di dalam 
YDULDVL XQWXN SHUXEDKDQ GDODP SHQJXNXUDQ VXDWX VDWXDQ
0HQXUXW /DP  GL GDODP PDVDODKPDVDODK GL OXDU
teknik elektronik ada tiga satuan dasar yaitu massa, panjang, 
GDQZDNWX
6DODKVDWXSDUDPHWHUSHQWLQJGDULSHUV\DUDWDQNXDOLWDV
tepung adalah tingkat kehalusan tepung tersebut.Fineness 
Modulus (FM DGDODK VXDWX LQGH[ \DQJ GLJXQDNDQ XQWXN
menyatakan tingkat kehalusan suatu bahan padatan curah 
VHSHUWLWHSXQJSDVLUVHPHQGDQODLQODLQFineness Modulus 
\DQJGLNHPEDQJNDQROHK$EUDPVXQWXNPHQJHUMDNDQEHWRQ
WHWDSL GDSDW GLJXQDNDQ SDGDPHVLQ SHQJJLOLQJ +HQGHUVRQ
 7LQJNDW NHKDOXVDQ XPXPQ\D GLEDJL PHQMDGL NDVDU
sedang, dan halus, dimana semakin halus suatu bahan akan 
mempunyai nilai FM yang semakin kecil. FM ditentukan 
dengan pengayakkan menggunakan satu seri ayakan dengan 
mesh atau ukuran lubang tertentu yang telah ditetapkan dan 
SDGD EDKDQ WHSXQJWHSXQJDQ ELDVDQ\D PHQJJXQDNDQ VXDWX
VHUL D\DNDQ 7\OHU $\DNDQ LQL GLJHUDNNDQGHQJDQ JHWDUDQ
\DQJGLKDVLONDQROHKPHVLQ YLEUDWRU$NLEDW GDUL JHWDUDQ LQL
PDNDSDUWLNHO\DQJGLD\DNORORVNHEDZDKVHVXDLNHPDPSXDQ
ORORVQ\D \DQJ WHUJDQWXQJ SDGD GLDPHWHU SDUWLNHO6HFDUD
matematis Fineness Modulus bahan tepung hasil pengeringan 
GDSDWGLKLWXQJGHQJDQSHUVDPDDQ
          





6HFDUD XPXP WXMXDQ SHQHOLWLDQ LQL DGDODK XQWXN
PHQGDSDWNDQ KXEXQJDQ NXDQWLWDWLI DQWDUD EHUEDJDL PDFDP
YDULDEHO \DQJ WHUOLEDW GDODP SURVHV SHQJHULQJDQ WHSXQJ
VHFDUD SQHXPDWLN 6HFDUD OHELK NKXVXV GLIRNXVNDQ XQWXN
PHPSHUIRUPXODVLNDQ KXEXQJDQ PDWHPDWLV DQWDUD Fineness 






dapat digunakan untuk menghubungkan berbagai macam 
YDULDEHO\DQJWHUOLEDWGDODPVXDWXSURVHV8QWXNPHQHUDSNDQ
analisis tersebut dalam penelitian ini, maka diperlukan 
FM =௃௨௠௟௔௛௧௢௧௔௟Ψ௧௘௥௧௜௡௚௚௔௟௞௢௠௨௟௔௧௜௙ଵ଴଴             
 
ܦ ൌ ͲǡͲͲͶͳሺʹሻிெ(inch)   
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EHUEDJDL LQIRUPDVL WHUNDLW GHQJDQ YDULDEHOYDULDEHO \DQJ
mempengaruhi proses pneumatic drying yang diteliti. 
Pada penelitian ini akan dilakukan analisis dimensi untuk 
menghubungkan secara matematis antara FM tepung hasil 
SHQJHULQJDQGHQJDQEHUEDJDLPDFDPYDULDEHO WHUNDLWGDODP
proses pengeringan tersebut.
8QWXN LWXWHODK GLSLOLK EHEHUDSDPDFDP YDULDEHO \DQJ
diduga mempunyai pengaruh atau hubungan tertentu dengan 
FM ,QGHSHQGHQ YDULDEHO GDQ GHSHQGHQ YDULDEHO WHUSLOLK
XQWXNDQDOLVLVGLPHQVLGDODPIRUPXODVLSHUVDPDDQFM dapat 
dilihat pada Tabel 1.
7DEHO ,QGHSHQGHQ GDQ GHSHQGHQ YDULDEHO SDGD DQDOLVLV
dimensi FM
Variabel 6LPERO 6DWXDQ Dimensi
,QGHSHQGHQYDULDEHO
a. Kapasitas input bahan Qi NJV 0/
b. Kapasitas  output Bahan Qo NJV 0/
c. Diameter partikel Dpr m L
d. 7HPSHUDWXUEDKDQDZDO Tbo oC 2
e. Kecepatan udara pengering Vu PV LT
f. Temperatur udara pengering Tu oC 2
g. Waktu ș s T
h. *UDYLWDVL g PV LT
Dependen




S = Qik1QoNVu k3DprNșk5gk6TuNTbok8 
Dari analisis dimansi terdapat empat persamaan 
dengan delapan bilangan yang tidak diketahui nilainya.
0HQXUXW5DQGDOOSDGDDQDOLVLVGLPHQVLELODQJDQ\DQJ
WLGDN GLNHWDKXL QLODLQ\D GLEHUL QLODLQLODL WHUWHQWX VHKLQJJD
dihasilkan dimensionless group. Pada analisis dimensi ini 
GLDPELONNNGDQNGLEHULQLODLQLODLWHUWHQWXVHKLQJJD







Untuk mempermudah pelaksanan penelitian serta analisis 
OHELKODQMXWPDNDʌ3GLXEDKGHQJDQFDUDPHPEDJLʌ3 dengan 
ʌ VHKLQJJD GLKDVLONDQ ʌ3 EDUX     6HODQMXWQ\D ʌ diubah 





1LODLQLODL NRQVWDQWD & D E F G GDSDW GLWHQWXNDQ
EHUGDVDUNDQGDWDGDWDKDVLOSHQHOLWLDQ\DQJGLODNXNDQGHQJDQ
PHUXEDK SHUVDPDDQ  GDODP EHQWXN ORJ *XQWKHU GDQ
0RUJDGR
ORJʌ1 ORJ&DORJʌ2EORJʌ3FORJʌ4GORJʌ5)  
Bahan
Bahan utama yang digunakan untuk penelitian ini 
DGDODK VLQJNRQJ XELND\X MHQLVSXWLKGLSHUROHKGDULSDVDU
7HOR <RJ\DNDUWD VHEDQ\DN  NJ8EL ND\X NHPXGLDQ
dikupas dan dicuci secara manual kemudian diparut dengan 
mesin pemarut.Untuk mengurangi kadar air, parutan ubi 
kayu tersebut dikempa dengan mesin penekan hidrolik. 
Pengempaan dilakukan untuk setiap 1000 gram berat parutan 
GHQJDQWHNDQDQNJFPselama 10 menit. Parutan ubi kayu 
\DQJVXGDKGLNHPSDGLKDQFXUNDQ+DVLOWHSXQJEDVDKWHUVHEXW
kemudian diayak dengan ayakanukuran 60 mesh, 80 mesh 
GDQ PHVK GLJXQDNDQ VHEDJDL YDULDVL SHUODNXDQ XNXUDQ
partikel tepung basah.Proses selanjutnya tepung tersebut 
dikeringkan dengan ÀDVKGU\HU yang telah dikonstruksi dalam 
dua kali proses.
Alat
Peralatan utama yang digunakan dalam penelitian ini 
berupa peralatan pengering mekanis tipe pneumatik (ÀDVK
dryer \DQJ GDSDW GLOLKDW SDGD *DPEDU %HEHUDSD EDJLDQ
utama dari peralatan ini adalah tungku pemanas udara 
pengering dengan bahan bakar gas LPG menggunakan 
burneU WHNDQDQ WLQJJL \DQJ GLWHPSDWNDQ VHFDUD KRUL]RQWDO
dalam kotak tungku.Blower mengisap udara panas dari 
tungku dan menyalurkan ke dalam pipa pengering sepanjang 
sembilan meter.Laju dan kecepatan aliran udara dapat diatur 
dengan mengatur lebar bukaan inlet tungku. Pemasukan 
EDKDQ \DQJ DNDQ GLNHULQJNDQ GLODNXNDQ OHZDW VXDWX feeder 
yang dilengkapi dengan blower pendorong ke saluran pipa 
pengering. Proses pengeringan terjadi di sepanjang saluran 
pipa pengeringdan untuk memisahkan antara udara panas 
dan tepung kering dilakukan di dalam cyclone yang dipasang 
pada ujung akhir pipa pengering. 
 
S1 = FM  
S = ொ೔ொ೚                     
S3 = ௏ೠ௚భȀమ஽೛ೝభȀమ  
S =ఏǤ௚భȀమ஽೛ೝభȀమ    
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Gambar 1. Peralatan pengering mekanis tipe pneumatik (ÀDVKGU\LQJ
Prosedur Penelitian
Pelaksanaan penelitian dimulai dengan menghidupkan 
peralatan pengering, kemudian setelah suhu pengeringan 
mencapai nilai yang ditetapkan, bahan parutan ubi kayu 
hasil pengempaan yang telah dihancurkan dimasukkan ke 
dalam mesin pengering. Tepung hasil pengeringan ditampung 
GHQJDQPHQJJXQDNDQZDGDK\DQJGLWDUXKGLEDZDKcyclone. 
Cara mendapatkan hubungan antar dimensionless 
product misal antara p1 (FMGHQJDQS, maka dimensionless 
product (S \DQJ ODLQ GLWDKDQ NRQVWDQ'HPLNLDQ MXJD VDDW
mendapatkan hubungan p1 (FM GHQJDQ S3, maka S yang 
ODQGLWDKDQNRQVWDQ+DOLQLMXJDGLODNXNDQXQWXNKXEXQJDQ
p1 dengan S dan p1 dengan S5. Kemudian S1, S, S3, S, dan S5 GLORJNDQ 6HODQMXWQ\D KDVLO ORJ GHQJDQ PHQJJXQDNDQ
SURJUDP H[FHO GLDQDOLVLV GHQJDQmultiplelinier regression. 
Pada p \DQJ GLYDULDVL YDULDVL NDSDVLWDV LQSXW EDKDQ 4i
\DLWXNJVVHGDQJS3\DQJGLYDULDVL
kecepatan aliran udara pengering (Vu \DLWX  
GDQPV NHPXGLDQS \DQJGLYDULDVL GLDPHWHU EDKDQ
parutan (Dpr\DLWXPPVHUWDS5YDULDVL
temperatur udara pengering (Tu\DLWXooGDQoC. 
9DULDEHOODLQVHSHUWLNDSDVLWDVRXWSXWWHSXQJGDQODPDZDNWX
pengeringan total diukur langsung pada saat penelitian. Nilai 
FM dari tepung hasil pengeringan diukur setelah pengeringan 
selesai dengan cara pengayakan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari pelaksanaan penelitian ini diperoleh hubungan 
antara FM GHQJDQ EHEHUDSD YDULDEHO \DQJ GLWHOLWL VHSHUWL
GLVDMLNDQSDGD7DEHO



































































'HQJDQ PHQJJXQDNDQ SHUVDPDDQ  PDND GDSDW
GLSHUROHK QLODLQLODL NRQVWDQWD & D E F GDQ G \DLWX
     VHKLQJJD
diperoleh hubungan matematis antara FM GHQJDQ YDULDEHO




Beberapa karakteristik dari persamaan ini dapat dilihat 
GDULKXEXQJDQDQWDUDGHSHQGHQGDQLQGHSHQGHQYDULDEHOGDUL
SHUVDPDDQ WHUVHEXW+XEXQJDQ UDVLR ODMX LQSXW WHUKDGDS ODMX
output dengan FM GDSDW GLOLKDW SDGD*DPEDU FM akan 
cenderung turun dengan turunnya rasio Qi terhadap Qo+DO
LQL PHQXQMXNNDQ EDKZD SDGD ODMX RXWSXW 4o \DQJ WHWDS
dengan mengurangi laju input (Qi PDND DNDQ GLKDVLONDQ
tepung yang semakin halus (FM VHPDNLQ UHQGDK.RQGLVL
ini disebabkan karena dengan semakin kecil laju input maka 
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SURVHV SHQJHULQJDQ DNDQ VHPDNLQ HIHNWLI VHKLQJJD XDS DLU
GDODP EDKDQ VHFDUD HIHNWLI GDSDW GLNHOXDUNDQ GDUL WHSXQJ




tepung akan semakin cepat terurai dan cepat kering sehingga 
derajat kehalusannya meningkat.
)03UHG 4L4R 














Gambar 3 menunjukkan hubungan rasio kecepatan 
XGDUD SHQJHULQJ WHUKDGDS ZDNWX SHQJHULQJDQ GHQJDQ FM. 
'DSDW GLOLKDW EDKZD FM akan cenderung turun dengan 
turunnya Vu WHUKDGDS ș +DO LQL PHQXQMXNNDQ EDKZD SDGD
ZDNWX ș \DQJ WHWDS GHQJDQPHQJXUDQJL NHFHSDWDQ XGDUD
pengering (VuPDNDDNDQGLKDVLONDQ WHSXQJ\DQJVHPDNLQ
halus. Kondisi ini disebabkan karena dengan semakin lambat 
kecepatan udara pengering maka proses pengeringan akan 
semakin lama terjadi sehingga uap air dalam bahan dapat 
dikeluarkan lebih banyak dan pada akhirnya akin dihasilkan 
tepung yang lebih halus.
)0 9XJT 














+XEXQJDQ UDVLR GLDPHWHU SDUWLNHO WHUKDGDS ZDNWX
dengan FM GDSDW GLOLKDW SDGD *DPEDU  FM  akan 
cenderung turun dengan turunnya rasio DprWHUKDGDSș+DOLQL
PHQXQMXNNDQEDKZDSDGDș\DQJWHWDSGHQJDQPHQJXUDQJL
ukuran diameter partikel (DprPDNDDNDQGLKDVLONDQWHSXQJ
yang semakin halus (FM VHPDNLQ UHQGDK .HDGDDQ LQL


















+XEXQJDQ UDVLR WHPSHUDWXU XGDUD SHQJHULQJ WHUKDGDS
temperatur bahan dengan FM dapat dilihat pada Gambar 5. 
FM akan cenderung turun dengan turunnya rasio Tu terhadap 
Tbo+DOLQLPHQXQMXNNDQEDKZDSDGDWHPSHUDWXUEDKDQ7bo
yang tetap, dengan menaikkan temperatur udara pengering 
(TuPDNDDNDQGLKDVLONDQWHSXQJ\DQJVHPDNLQKDOXVFM 
VHPDNLQ UHQGDK .HDGDDQ LQL GLVHEDENDQ NDUHQD GHQJDQ
semakin tinggi temperatur udara pengering maka proses 
pengeringan akan semakin mampu menguapkan air dalam 
jumlah yang lebih banyak sehingga akan dihasilkan tepung 
dengan derajat kehalusan yang lebih tinggi.
FM = 7u7b 















8QWXN PHQJHYDOXDVL SHQJDUXK dimensionless product 
terhadap nilai FM PDND WHODK GLODNXNDQ XML VHQVLWLYLWDV
GHQJDQ PHQDLNNDQ GDQ PHQXUXQNDQ PDVLQJPDVLQJ QLODL
dimensionless product WHUVHEXW Berdasarkan hasil uji 
VHQVLWLYLWDV WHUVHEXW GDSDW GLNHWDKXL EDKZD VHFDUD EHUWXUXW
turut dimensionless product yang paling berpengaruh 
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'DSDW GLOLKDW EDKZD KXEXQJDQ DQWDUD NHGXD QLODL
tersebut dekat dengan nilai R    \DQJ UHODWLI GHNDW
dengan satu. Persamaan D yang dihasilkan akan dapat 
digunakan untuk memprediksi nilai diameter butir tepung 
hasil pneumatic drying aktual secara baik.
KESIMPULAN
'DUL KDVLO SHQHOLWLDQ LQL GDSDW GLVLPSXONDQ EDKZD
DQDOLVLV GLPHQVL GDSDW GLJXQDNDQ XQWXN PHPIRUPXODVLNDQ
KXEXQJDQDQWDUDVLIDW¿VLNWHSXQJKDVLOSHQJHULQJDQGHQJDQ
YDULDEHOYDULDEHO SURVHV SHQJHULQJDQ \DQJ GLSLOLK GLPDQD
hubungan tersebut dapat dinyatakan dengan
Kedua persamaan mempunyai nilai R yang cukup 
besar sehingga dapat digunakan untuk memprediksi baik nilai 
kehalusan maupun diameter tepung hasil pengeringan dengan 
EDLN$GDSXQdimensionless product yang paling berpengaruh 








)XPLKLNR 7 7RVKLWDND 8 GDQ 'DLVXNH + 
0DWKHPDWLFDO PRGHOLQJ RI SQHXPDWLF GU\LQJ RI ULFH
















*DPEDU*UD¿NKXEXQJDQFM prediksi dengan FMREVHUYDVL
+XEXQJDQDQWDUDFM prediksi dan FMREVHUYDVLGDSDW
GLOLKDWSDGD*DPEDU'DSDWGLOLKDWEDKZDKXEXQJDQDQWDUD
kedua nilai tersebut sangat dekat dengan nilai R  
\DQJFXNXSGHNDWGHQJDQVDWX+DOLQLPHQXQMXNNDQEDKZD
persamaan FM yang dihasilkan akan dapat digunakan untuk 
memprediksi nilai kehalusan butir tepung hasil pneumatic 
drying aktual secara baik. 
Berdasarkan hasil dari persamaan FM yang diperoleh 
 PDND SHUVDPDDQ XQWXN SHQHQWXDQ GLDPHWHU SDUWLNHO
WHSXQJUDWDUDWDDGDODK

8QWXN PHQJHYDOXDVL SHQJDUXK dimensionless product 
WHUKDGDS QLODL ' PDND WHODK GLODNXNDQ XML VHQVLWLYLWDV
GHQJDQ PHQDLNNDQ GDQ PHQXUXQNDQ PDVLQJPDVLQJ QLODL
dimensionless product WHUVHEXW  %HUGDVDUNDQ KDVLO XML
VHQVLWLYLWDV WHUVHEXW GLNHWDKXL VHFDUD EHUWXUXWWXUXW QLODL
dimensionless product yang paling berpengaruh terhadap nilai 
Dadalah  Tu7boșJ'pr,VuJșGDQ4i4o, dimana prosentase 
SHQJDUXKGDULPDVLQJPDVLQJdimensionless product tersebut 
terhadap FM EHUWXUXWWXUXW GDQ
'DUL VLQL GDSDW GLNHWDKXL EDKZDNHKDOXVDQ WHSXQJ
dalam proses pneumatic drying VDQJDW VHQVLWLI WHUKDGDS
perubahan temperatur udara pengering dan temperatur bahan 
DZDO\DQJGLNHULQJNDQ
%HUGDVDUNDQ SHUVDPDDQ  PDND KXEXQJDQ DQWDUD
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